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Marroc 
CIMERA DE LA LLIGA ARAB A 
CASABLANCA, RECOLZAMENT 
A LA INTIFADA 
La iniciativa del rei Hassan II de convocar una cimera de la Lliga ~ r a b  
per als darrers dies del mes de maig ha estat un exit d'assistencia i 
pel que fa als temes tractats; encara que aquests no Cs possible re- 
soldre'ls en el breu temps que ha durat aquesta, s'ha de reconeixer 
que s'han donat passes endavant sobretot pel que es refereix a I'acti- 
tud comuna enfront de la critica situacid a Palestina, al retorn al si 
de la lliga d'Egipte, i en segon lloc el tractament de les problemdti- 
ques del Líban i de la questid de la guerra del golf. 
El vuit del proppassat mes de maig 
en una reunid convocada pel monarca 
marroqui al palau reial de Rabat, aquest 
s'oferia davant del cos diplomAtic dels 
membres de la lliga Arab a convocar i 
organitzar una cimera de tots els paisos 
Arabs que pertanyen a I'esmentada or- 
ganitzacid en la qual hi participarien els 
reis, emirs, sultans i presidents de re- 
pública que correspon; la data per 
celebra-la es fixava en la penúltima set- 
mana del mateix mes, no cal dir que per 
endavant el monarca alauita havia tin- 
gut cura que, a traves d'un esforcat tre- 
ball de la seva diplomacia, fer les mul- 
tiples gestions pertinents per ta.1 d'acon- 
seguir un resultat favorable a la seva 
idea. Cal dir que des dels primers mo- 
ments, JordAnia, ArAbia Saudita i Ku- 
wait varen ser els primers en acceptar 
el suggeriment del Marroc ja que, tal 
com era del seu interes, podia ben be 
ser el triomf de les tesis moderades dins 
del si de I'organitzacid de la Lliga ~ r a b  
que ells representaven. On no hi va ha- 
ver tant d'entusiasme va esser a Libia: 
que en aquesta reunid s'aprofitt2.s I'oca- 
si6 per donar pas al retorn dlEgipte era 
una mostra del carActer moderat de les 
intencions de I'organitzador; des de 
I'any mil nou-cents setanta vuit en que 
es firmaren els acords de Camp David, 
els quals significaren I'expulsid d'Egip- 
te de la Lliga, s'ha manifestat ben cla- 
rament el refor~ament de les posicions 
més radicals d'oposicid a qualsevol ti- 
pus de compromis amb I'Estat d'lsrael 
per part de Libia, Siria i Iraq. La diplo- 
mAcia marroquina aconsegui, grbcies a 
la nova situacid de bon avinentatge amb 
I'Algeria, que aquesta fes d'intermediari 
per aixi copsar I'acceptacid des dels pri- 
mers moments, per part de Siria, de la 
seva participacid, decisid que portava 
implícita el primer triomf de la reunid, 
que s'assentés a la taula I'Egipte. Més 
difícil es planteja la posicid de Muam- 
mar el Gaddafi que en principi es negA 
a acceptar la readmissid; en aquest cas 
Hassan II directament prengué el tema 
personalment i fins i tot aconsegui te- 
nir una reunid previa amb el lider libi a 
la mateixa ciutat de Casablanca per tal 
de conciliar posicions entre Libia i Egip- 
te; la visita del lider Gaddafi la setma- 
na abans de la cimera s'interpretg dins 
del mdn diplomAtic com una deferencia 
bastant positiva per part d'aquest en- 
vers la reunid prevista i el seu amfitrid; 
per altra banda calgut2 tractar el lider 
egipci Mubarak envers la seva posició 
inflexible pel que fa a la seva participa- 
ció a la cimera, ja que segons paraules 
del mateix no tenia intencid d'esperar 
que s'efectués la votació previa que de- 
cidís la seva entrada a la Lliga, perque 
volia participar-hi de ple des del primer 
moment. 
Per fi, pocs dies abans d'obrir-se la 
reunid, Hassan va enviar oficialment la 
invitacid a Egipte per participar a la ci- 
mera la qual cosa feia pensar que les 
negociacions previes havien estat posi- 
tives encara que no s'havia obtingut una 
resposta oficial per part de Libia al res- 
pecte, la qual la va fer efectiva el dia 
abans, aixo si, condicionant la seva par- 
ticipacid a unes mesures que varen és- 
ser pactades entre Gaddafi, els presi- 
dents d'Algeria, Tunis i Siria en una vi- 
sita que aquests li varen fer hores 
abans, les quals es referien en les se- 
ves prbpies paraules que després varen 
ser transmeses en un discurs televisat; 
a la seva participacid perb a canvi del 
compromís de renunciar a qualsevol 
desviacionisme o concessid en el trans- 
curs de la reuni6 així com que si en al- 
gun moment de la cimera hi havia algu- 
na al.lusid per part d'algú d'un possible 
reconeixement de I'enemic que impli- 
qués un atemptat contra la causa Brab 
es veuria obligat a boicotejar-la. 
Els presidents que dugueren a terme 
aquesta negociacio varen fer veure al 
dirigent libi que la seva posicid d'ene- 
mistat amb I'occident i el seu fracAs en- 
vers la seva politica africana no li per- 
metia aillar-se del mdn Arab i que per 
tant calia que participt2s en la tasca de 
formar el front comú per sobre de les se- 
ves diferencies i aixi contribuir a la vic- 
toria del poble palestí recolzant amb to- 
tes les forces les decisions preses per 
la direcció palestina en la seva reunid 
d'Alger de finals de I'any passat. 
Síria 
Amb independbncia del protagonisme 
que darrerament esta agafant el Marroc 
amb les seves iniciatives, es Siria la que 
des de fa molt temps practica una diplo- 
macia molt subtil que la fa necessaris 
en qualsevol de les converses que es 
puguin tenir per aconseguir la pau en 
aquest indret; és respectada per tots els 
paisos Arabs, temuda per Israel i a la ve- 
gada estimada per Libia, aliada amb 
I'lran i amb unes bones relacions amb 
els Estats Units que no son dificultat 
perque les relacions amb I'URSS siguin 
molt bones i donin tota la seva confian- 
ca a la intenció politica de la gran po- 
tencia en la recerca d'una pau durable 
en aquesta zona. 
Poc abans de comencar la cimera, Si- 
ria deixa ben clar que es felicitava pel 
retorn d'Egipte a la Lliga ~ r a b  la qual 
cosa donaria mes estabilitat a les forces 
arabs; també davant de la nova situa- 
cid a que tothom es veia abocat es plan- 
tejava d'inici que no es considerava res- 
ponsable dels acords de Camp David a 
I'actual president Mubarak; amb aixb es 
deixava la porta oberta a una reconci- 
liacid o com a minim a una actitud di- 
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plomatica mes d'acord amb les neces- 
sitats del moment. Pel que fa a la seva 
actitud envers I'OLP es reticent a veu- 
re clara la postura de Yasser Arafat en- 
vers Israel; considera que s'han fet mas- 
sa concessions i que hi ha una certa di- 
recció i condicionament per part dels 
Estats Units, que per altra banda no ha 
donat pas a cap atorgament d'lsrael que 
es mant6 en una postura irreductible en- 
vers la problematica de I'Orient Mitja. 
Siria esta directament lligada a totes 
les situacions dificils de I'indret, després 
del trencament de relacions amb Egip- 
te; en aquests momen!s no te inconve- 
nient en facilitar el reingrés a la Lliga. 
No te inconvenient en seure a la taula 
amb el seu enemic de la guerra del golf, 
Sadam Hussein de I'lrak i a la vegada 
acceptar una invitació per visitar I'lran 
en un futur prdxim. La seva actuació al 
Líban es continuada i presa com un pro- 
blema propi; hi ha el concepte que subs- 
tancialment Siria i Líban són un sol po- 
ble i que quan s'ha intervingut ha estat 
a petició del Liban i en el setanta sis 
s'aconseguí posar fi a la guerra civil 
malgrat que després, per culpa del po- 
der dels maronites, no s'hagi pogut do- 
nar solució a I'assumpte. La unitat te- 
rritorial del Líban i la seva estabilitat po- 
litica es molt important per a Siria, la 
qual no pot permetre que aquest país 
pugui ser pres de cap de pont per part 
d'lsrael contra ella mateixa; fins ara 
sempre s'ha posat de part dels qui es 
pronunciaven per la seva integritat te- 
rritorial. 
La cimera 
Un dels aspectes importants de la ci- 
mera de Casablanca 6s la consolidació 
del paper del rei Hassan II com a diri- 
gent destacat dels paisos &abs aixi com 
la reunió al complet dels pai'sos per ell 
convocats que amb mes o menys difi- 
cultats han pogut arribar a elaborar un 
comunicat final que es concretava pri- 
mordialment en tres punts fonamentals 
a mes d'altres. 
En la qüestió de I'Orient Prbxim: es 
decidí un recolzament econbmic i poli- 
tic a la alntifadap* amb I'exigencia de la 
retirada total de les tropes israelianes 
dels territoris ocupats I'any mil nou- 
cents seixanta set, suport a les resolu- 
cions del Consell Nacional Palesti amb 
la continuació de la lluita fins a I'esta- 
bliment d'aquest estat en territori palestí 
amb capital a Jerusalem; aquest proces 
porta implicita una convocatbria de con- 
ferencia internacional de pau d'acord a 
les resolucions 242 i 338 del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides, refu- 
sant les eleccions proposades per Israel 
en els territoris ocupats. 
En la qüestió del Líban: es demana 
la retirada d'lsrael de la franja que con- 
trola el sud del pais, es fa una crida a 
totes les organitzacions politiques del Li- 
ban per tal que respectin I'alt el foc de- 
cidit per la Lliga Arab a Tunis ei darrer 
mes d'abril. S'aconsegui un refús total 
a la partició del Liban, i es procedi a dis- 
soldre ['anomenat Comite de mediació 
dels sis presidit per Kuwait. Tambe es 
crea un alt Comite integrat pel rei Has- 
San II, el rei Fahd d'Arabia Saudita i el 
president d'Algeria Chadli Benyedid per 
establir els contactes necessaris per fer 
respectar I'alt el foc i aixi poder fer 
eleccions. 
En la qüestió de la guerra del golf es 
va fer constar la satisfacció per I'alt el 
foc i la necessitat de procedir al desen- 
volupament complet de la resolució 598 
del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides i el recolzament a les gestions 
del secretari General d'aquest organis- 
me. 
La cimera va saludar la formació del 
Consell de Cooperació ~ r a b ,  la Unió del 
Magreb ~ r a b ,  i el Consell de Coopera- 
ció dels Pai'sos del Golf Arab i va fer 
constatar que entre aquestes organitza- 
cions i la Lliga Arab no hi ha contradic- 
cions sinó ben al contrari s6n comple- 
mentaries i deuen anar a la consecució 
del fi comú. Tambe es condemnaren les 
agressions nord-americanes contra Li- 
bia i el recolzament front a les perma- 
nents amenaces contra la seva segure- 
tat, reconeixent la seva sobirania sobre 
el golf de Sirte. 
La cimera de Casablanca ha dedicat 
mes temps a la qüestió palestina que a 
qualsevol altre tema, i fins a cert punt 
es natural, ja que 6s una problemhtica 
bastant perillosa per les implicacions in- 
ternacionals que comporta; ha estat clar 
el recolzament per part de la majoria 
dels participants a la política practica- 
da per Yasser Arafat els darrers temps; 
sembla que a traves de les darreres ci- 
meres els sectors moderats cada vega- 
da van agafant mes forca: I'acolliment 
d'Egipte n'es una mostra. Tamb6 6s evi- 
dent que per primera vegada els pai'sos 
arabs amb I'excepció de Libia han re- 
conegut el dret d'lsrael a la seva exis- 
tencia. En canvi pel que fa a la qüestió 
del Liban I'assumpte no ha progressat 
i es manté I'enfrontament entre Síria i 
I'lraq per I'ajut del darrer al general 
Aoun, líder dels cristians libanesos; la 
mostra del desacord respecte aquest 
problema va esser I'absencia del prin- 
cipal dirigent iraqui en la sessió de clau- 
sura per no haver-se mencionat la pre- 
sencia militar siria al Liban. 
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